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REVISTA DE ESTUDOS EM ORGANIZAÇÃO E CONTROLADORIA (REOC)
Missão da REOC
Disseminar e promover o conhecimento científico, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Turismo e áreas
afins, relacionado aos aspectos internos e externos das Organizações e da Controladoria, tanto do setor público como
do privado.
Visão Institucional
A REOC entende que a interação com diferentes públicos e instituições, tanto em nível nacional como internacional,
visando  à  publicação  de  conhecimentos  vinculados  a  área  de  Organizações  e  Controladoria  contribuirá  para  a
formação  humana  e  profissional  dentro  da  área  de  Ciências  Sociais  Aplicadas.  Nesse  sentido,  é  direcionada  a
pesquisadores, professores, estudantes e profissionais que se interessam por temáticas vinculadas às Organizações e a
Controladoria.
Valores Institucionais
A  REOC defende  como  valores  institucionais:  i)  o  compromisso  com  a  qualidade  de  suas  publicações;  ii)  a
independência dos editores e pareceristas; iii) a ética nas pesquisas científicas e nas suas formas de divulgações; e iv)
a democratização do conhecimento acadêmico-científico.
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EDITORIAL
A  Revista  de  Estudos  em  Organizações  e  Controladoria  –  REOC,  da
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Irati-PR, tem como propósito
oportunizar um espaço para a discussão acadêmica sobre temáticas relacionadas com o
papel das Organizações e da Controladoria no ambiente organizacional e social. Bem
como,  consolidar-se  como meio  de  disseminação da  produção científica  na  área  de
Organizações e Controladoria.
A Revista de Estudos em Organizações e Controladoria tem como eixo central
de  pesquisas  a  área  de  Organizações  e  Controladoria,  e  a  sua  identidade,  que
buscaremos construir, passa pelo papel intrínseco das Organizações e da Controladoria
nas estratégias organizacionais.
Neste segundo número de 2021, a REOC conta com oito artigos que abordam
temas variados  envolvendo o escopo de pesquisas  da revista.  O primeiro estudo de
Luciano Gomes dos Reis, Vitória Maria Reis Novaes, Letícia Oliveira Ferreira e Pâmela
Luciana  de  Moraes,  Oportunidades  e  desafios  do  SPED na  perspectiva  dos
profissionais contábeis: uma análise sob a ótica da teoria contingencial,  abordou,
por meio de  survey, as oportunidades e desafios do Sistema Público de Escrituração
Digital  baseando-se  na  Teoria  Contingencial  e  sob  a  perspectiva  dos  profissionais
contábeis que atuam no norte do Estado do Paraná.
Abordando  as  alterações  advindas  da  Lei  Complementar  nº  155/2016,  os
autores  Max Aurélio Ferreira da Silva, Jusceliany Rodrigues Leonel Correa e Presline
Blum, no artigo Lei Complementar nº 155/2016: o impacto do simples nacional em
uma empresa do ramo farmacêutico,  identificaram os possíveis impactos tributários
da nova regulamentação em uma empresa optante do Simples Nacional,  mediante a
comparação do imposto devido utilizando os critérios de cálculos estabelecidos pela
legislação anterior e a vigente.
Transparência dos municípios mais populosos do estado do Espírito Eanto
sobre contratações emergenciais no combate à Covid-19, de Rodrigo Santos da Mata
e José Márcio Barcelos Muniz estabeleceu, com base na metodologia desenvolvida pela
Transparência  Internacional  Brasil  (TIBR),  o  nível  de  transparência  dos  cinco
municípios mais populosos do Estado do Espírito Santo no enfrentamento da pandemia
do novo Coronavírus.
O  quarto  estudo,  de  Jair  Kulitch,  analisou  a  sustentabilidade  ambiental  e  a
responsabilidade social  com enfoque no papel  transformador que o turismo ecológico
pode desenvolver nesses dois campos, por meio da exploração da atividade empresarial.
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O artigo tem o seguinte título:  Turismo ecológico como uma atividade empresária
sustentável.
O quinto artigo, Práticas de governança corporativa em cooperativas: uma
análise da lei cooperativista brasileira, de Alessandra Hocayen Silva e Silvia Morales
de Queiroz Caleman apresenta ensaio teórico para identificar de que forma as práticas
de Governança Corporativa estão inseridas na Legislação Cooperativista Brasileira. O
estudo  correlaciona  trechos  da  Lei  Federal  nº  5.764/1971  com  boas  práticas  de
Governança Corporativa.
O estudo Desenvolvimento do agronegócio 4.0 e seu impacto no mercado de
trabalho  rural  desenvolvido  por  Simone  Kucznir  Renzcherchen,  Aldo  Siatkowski,
Tiago Marcowicz e Marcos de Castro discutiu as relações do Agronegócio 4.0 com as
alterações  no  mercado  de  trabalho  rural  e  seu  impacto  na  redução  do número  de
trabalhadores  rurais.  Ainda,  visou  esclarecer  a  necessidade  de  qualificação  e
desenvolvimento  de  novas  habilidades  da  mão  de  obra  para  o  desenvolvimento  de
moderno e crescente sistema produtivo rural. Para isso coletou a opinião de especialistas
em agronegócios.
O  artigo  Relações  contratuais:  estudo  de  atributos  da  transação  na
prestação de serviços desenvolvido por Janaína Gomes Ferraz e Deisy Cristina Corrêa
Igarashi avaliou, sob a ótica da Economia dos Custos de Transação (ECT), os atributos
da  transação  –  especificidade  do  ativo,  incerteza  e  frequência  –  na  contratação  de
serviços para eventos com execução em longo prazo.
Por fim, a última pesquisa do presente número de autoria de Jéssica Neumann,
Jusceliany Rodrigues Leonel Correa, Ediane Carbonara  e Presline Blum,  com o tema
Holding como  estratégia  de  negócios:  um  estudo  no  cenário  do  agronegócio,
abordou  a tributação  federal  em  atividades  rurais  considerando  a  possibilidade  de
constituição de empresas  Holdings,  na forma mista ou pura,  com enfoque na elisão
fiscal.
Desejamos ótima leitura.
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